























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年代 明22 明25 明28 明31 明34 明37 明40 明43 大2
定数 18 10 14 12 12 12 12 12 24
参加者 0 2 0 2 2 不明 不明 5 9
年代 大6 大10 大14 昭4 昭8 昭12 昭17 昭22 昭26
定数 24 24 24 30 30 30 30 30 30





























































































（二・完）」（『阪大法学』第 41 巻第 1 号、1991 年、pp.71
～86.）に詳しい。



















































化』第 9 号、2004 年）
笛木隆「近現代の鹿沼を考える－鹿沼市域町村の近代化























第 604 号、1990 年）
加藤千香子「都市化と大正デモクラシー」（『日本史研究』
第 464 号、2001 年）
加藤千香子「普選実施後の農民運動－埼玉県比企郡内三
村を事例として－」（『歴史学研究』第 554 号、1986 年）
今井清一「大都市市会議員三級連記選挙の比較研究－大
都市市会議員等級選挙の研究その 1－」（『横浜市立
大学論叢』第 40 巻第 1 号、1989 年）
今井清一「市民の形成と市政－その 1－」（『横浜市立大
学論叢』第 33 巻第 1 号、1981 年）
大西比呂志「戦前期の横浜市会－数量的概観」（『市史研








の可能性－』第 19 号、1997 年）
宮崎隆次「大正デモクラシー期の農村と政党（一・二・
三 ）」（『 国 家 学 会 雑 誌 第 93 巻、 第 7・8・9・10・
11・12 号、1980 年』
芝村篤樹「1920 年代初頭の大阪市政－大阪市会の動向
を中心に－」（『ヒストリア』第 100 号、1983 年）
有泉貞雄「日本近代政治史における地方と中央」（『日本
史研究』第 271 号、1985 年）
池田宏樹「大正政治史における一考察－農民党の結成と
護憲運動－」（『海上町史研究』第 27 号、1987 年）
坂野潤治他編『シリーズ日本近現代史了　現代社会への
転形』（岩波書店、1994 年）
32
武田　祐也：地方議会の歴史的考察（三）
武田　祐也（たけだ　ゆうや，1979年生）
  所　　属　早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程
  最終学歴　宇都宮大学大学院国際学研究科修士課程
  所属学会　早稲田政治学会，手賀沼学会
  研究分野　行政学、地方議会論、地方自治論
  主要著作　 「地方議会の歴史的考察（二）－関東地方の主要都市における等級
選挙制と会派設立の関連性－」『早稲田政治公法研究』第92号
（2009年），65-81頁
「議会基本条例の一考察－二元代表制における立法府としての地方
議会の視座－」『中央学院大学社会システム研究所紀要』第9巻第2
号（2009年），21-43頁
「自治基本条例における住民投票条項の一考察」『中央学院大学社
会システム研究所紀要』第8巻第2号（2008年），117-134頁
「地方議会の歴史的考察－戦前の会派制度を中心に」『早稲田政治
公法研究』第89号（2008年），45-59頁
「地方議会における会派と政務調査費」『早稲田政治公法研究』第
87号（2008年），127-141頁
「地方議会における会派議会の分類－関東一都六県の地方議会をも
とにして－」『早稲田政治公法研究』第86号（2007年），73-112頁
